Results of the Basin and Range Geoscientific Experiment (BARGE): A marine-style seismic reflection survey across the eastern boundary of the central Basin and Range Province by Brady, Robert et al.
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